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вла дою, фе о да ла ми, інши ми об щи на ми. Віче — збо ри до рос -
ло го, вільно го на се лен ня міст, яке скли ка лось для вирішен ня
най важ ливіших пи тань1.
Роз ви ток торгівлі ви су нув по тре бу не ли ше охо ро ни вiд
зовнішніх во рогів, за хи с ту сво бо ди i не за леж ності вiд місце -
вих фе о далів, а й внутрішньої са мо ор ганізації та са мо -
управління. Еко номічний роз ви ток обу мов лює ста нов лен ня
вільних гро мад, са мо врядність яких ви ни кає i роз ви вається
шля хом на дан ня містам ок ре мих гра мот*привiлеїв. Вва жа ю -
чи не до ско на ли ми місцеві по ряд ки, нiмцi*ко лонiсти у гу с то -
на се ле них місцях сво го про жи ван ня за про ва д жу ють тор го -
вель но*про мис лові тра диції та зви чаї, а зго дом — нор ми Маг -
де бурзь ко го пра ва. Ре цепція Маг де бурзь ко го пра ва дійшла до
ук раїнських міст у формі пар ти ку ляр но го пра ва, що на да ва ло -
ся шля хом привілей них гра мот. III Ли товсь кий Ста тут поділяв
міста на привілей о вані і не привілей о вані2. Жи телі міста
об’єдну ва ли ся в це хи: лікарів, ап те карів, ад во катів, му зи кантів,
ремісників. Очо лю ва ли це хи ви борні цехмістри. Цех мав свій
ста тут, суд, свої свя та, іко ни і зна ме на. Це хо ве керівництво
слідку ва ло за якістю про дукції своїх членів. Спра ви про по ру -
шен ня ста ту ту, пра вил це хо вої дис ципліни роз гля да ли ся це хо -
ви ми су да ми.
У XV ст. на ук раїнських зем лях фор мується но ва соціаль -
на гру па на се лен ня — ко зацтво, во ни ство ри ли і но ву ор -
ганізацію — гро ма ду. Кож ний, хто при бу вав на ко зацькі землі,
вва жав ся вільним від кріпо сно го пра ва, от ри му вав рівні з ін -
ши ми пра ва ко ри с ту ван ня зем лею і про мис ла ми, право бра ти
участь у са мо вря ду ванні. За по розь ка Сiч скла да ла ся з 38 ку -
ренів, якi ма ли ши рокі пра ва. Ви щим ор га ном са мо вря ду ван -
ня За по розь кої Січі бу ла військо ва ра да. У раді мог ли бра ти
участь усі січові ко за ки — від військо вої стар ши ни до про стої
«сіро ми». Ліквідація За по розь кої Сiчi в 1775 році та ска су ван -
1 Ком му наль ное пра во Ук ра и ны: Учеб ное по со бие / В. Д. Вол ков,
А. Г. Боб ко ва, Н. А. За хар чен ко и др. – До нецк: Дон ГУ, 1999. – С. 40. 
2 Матвєєва Т. О. Із історії інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван ня на Ук -
раїні // Про бле ми ак тивізації кон сти туційно*пра во вих досліджень і вдо с -
ко на лен ня ви кла дан ня кон сти туційно го пра ва: Зб. на ук. ста тей. – Харків:
Національ на юри дич на ака демія Ук раїни, 1999. – С. 218.
П. М. Люб чен ко, кан ди дат юри дич них на -
ук, завіду вач сек то ру Інсти ту ту дер жав но го
будівництва та місце во го са мо вря ду ван ня
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З прий нят тям у 1996 році Кон сти туції Ук раїни, а потім i За -
ко ну Ук раїни «Про мiсце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїнi» зміни -
лись ак цен ти в ре гу лю ванні мiсце во го са мо вря ду ван ня. Го ло в -
ним i пер вин ним суб’єктом у си с темі мiсце во го са мо вря ду -
ван ня ста ла те ри торіаль на гро ма да. У цьо му плані Кон сти -
туція Ук раїни пішла де що далі від Євро пейсь кої Хартії про
місце ве са мо вря ду ван ня, яка трак тує мiсце ве са мо вря ду ван -
ня як пра во i ре аль ну здатність ор ганів мiсце во го са мо вря ду -
ван ня рег ла мен ту ва ти знач ну ча с ти ну дер жав них справ i ке ру -
ва ти нею, діючи в ме жах за ко ну, під свою відповідальність i
в інте ре сах мiсце во го на се лен ня.
Закріплен ня в Кон сти туції Ук раїни пер вин ним суб’єктом
місце во го са мо вря ду ван ня те ри торіаль ної гро ма ди відповідає
не тільки сфор мо ваній міжна родній прак тиці, але й істо рич -
ним тра диціям ук раїнсько го на ро ду. Об щи ни (вервь і віче) бу -
ли цен т ра ми гро мадсь ко го са мо вря ду ван ня в Київській Русі.
Вервь — те ри торіаль на се лянсь ка об щи на, яка за хи ща ла своїх
членів, пред став ля ла їх інте ре си у відно си нах з дер жав ною
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вхо ди ли ли ше ті пи тан ня, які за ли ша ють ся по за ме жа ми ус та -
нов місце вої са мо упра ви або сто су ють ся УНР в ціло му1.
Зда ва ло ся б, до ре во люційні тра диції місце во го са мо вря ду -
ван ня по винні бу ли от ри ма ти свій роз ви ток у прак тиці дер жав -
но го будівництва за ра дянсь ких часів. Ад же соціалістич на ре -
во люція, за К. Марк сом, зна ме нує со бою про цес зво рот но го
по гли нан ня дер жав ної вла ди суспільством, а в ор ганізації
місце во го са мо вря ду ван ня найбільш яс к ра во ви ра жається ідея
на бли жен ня вла ди до на ро ду. Про те ідея місце во го са мо вря -
ду ван ня, що при пу с кає суттєву де цен т ралізацію вла ди, са -
мостійність ор ганів са мо вря ду ван ня, всту пи ла в про тиріччя
з прак тич ни ми за вдан ня ми дер жа ви про ле тарсь кої дик та ту ри,
яка є за своєю при ро дою цен т ралізо ва ною дер жа вою. Після
жовт ня 1917 ро ку земсь ке са мо вря ду ван ня бу ло ска со ва но як
підмо гу бур жу аз но го суспільства, що віджи ває. У на уко вих
досліджен нях ра дянсь ких часів кон цепцію місце во го са мо -
вря ду ван ня вва жа ли пло дом бур жу аз ної дер жа воз нав чої на -
уки, не прий нят ної для соціалістич но го суспільства з йо го фор -
мою ор ганізації дер жав ної вла ди в центрі і на місцях, по бу до -
ваній за прин ци пом її єдності і не подільності. 
Пра во вий ста тус те ри торіаль них гро мад (ко лек тивів) в ін -
ших країнах до сить де таль но досліджу вав ся вче ни ми суспіль -
ствоз нав чих на ук. В Ук раїні досліджень по даній те ма тиці май -
же не має. Те ри торіаль ний ко лек тив як са мостійний тип соціаль -
ної спільно ти не роз гля дав ся навіть у за гальній ти по логії і кла -
сифікації ко лек тивів, на ве деній у ряді філо софсь ких робіт2.
У на уковій літе ра турі мож на зустріти різні виз на чен ня «те -
ри торіаль ної гро ма ди». На ве де мо декілька при кладів:
– те ри торіаль ний ко лек тив — це виз на на в праві місце ва
спілка лю дей публічно го ха рак те ру або місце ва публічна
спілка, тоб то це фор ма ор ганізації місце вої вла ди3; 
1 Бай му ра тов М. О., Ба та нов О. В. Де які те о ре тичні ас пек ти ста нов -
лен ня функцій те ри торіаль них гро мад в Ук раїні // Вісник Одесь ко го інсти -
ту ту внутрішніх справ. – 1999. – № 1. – С. 34.
2 Муніци паль не пра во Ук раїни: Підруч ник / В. Ф. По горілко,
О. Ф. Фриць кий, М. О. Бай му ра тов та ін. / За ред. В. Ф. По горілка,
О. Ф. Фриць ко го. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 115.
3 Крав чен ко В. І. Місцеві фінан си Ук раїни: На вчаль ний посібник. –
К.: Т*во «Знан ня», КОО, 1999. – С. 75.
ня в 1781 році пол ко во*со тен но го адміністра тив но*те ри -
торіаль но го подiлу те ри торії прак тич но ос та точ но зруй ну ва -
ли національ ну си с те му ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня1.
Та кож зни щу ва ли ся тра диційна єдність і су ве ренність ук -
раїнської гро ма ди, що ба зу ва ли ся на зви чаєво му праві, відо -
б ра же но му в Ли товсь ко му Ста туті, який бу ло ска со ва но царсь -
ким ука зом у 1842 році2. 
Гра мо та на пра ва і ви го ди містам Російської імперії від 21
квітня 1785 ро ку да ла мож ливість міським жи те лям зби ра ти ся
і скла да ти «об ще ст во град ское», яке ко ри с ту ва лось пра ва ми і ви -
го да ми: оби ра ло місько го го ло ву, бур гомістрів і рат манів (членів
магістра ту). Їм доз во ля лось скла да ти скарб ни цю своїми до б -
ровільни ми вне ска ми і ви ко ри с то ву ва ти її за спільною зго дою.
Сільське са мо вря ду ван ня ре гу лю ва ло ся «По ло же ни ем о сель -
ском со сто я нии», в яко му спеціаль ний розділ був при свя че ний
фор му ван ню сільських гро мад та во ло с тей i вря ду ван ню.
М. Гру шевсь кий у бро шурі «Хто такі ук раїнці i чо го во ни
хо чуть?» пи сав: «Щоб не бу ло ніякої тісно ти від власті лю дям,
щоб во на не ко вер зу ва ла людь ми, не на ки да ла їм своєї волі,
не має бу ти іншої властi, тільки з ви бо ру на род но го! Се на зи -
вається ус т роєм де мо кра тич ним — щоб на род сам со бою пра -
вив»3. У про екті Кон сти туції Ук раїнської На род ної Ре с публіки
си с те му мiсце во го са мо вря ду ван ня ста но ви ли землі, во лості
й гро ма ди, а їх відно си ни з дер жа вою ре гу лю ва лись та ким чи -
ном: «Не по ру шу ю чи єди ної своєї власті, УНР на дає своїм
зем лям, во ло с тям i гро ма дам пра ва ши ро ко го са мо вря ду ван -
ня, до три му ю чись прин ци пу де цен т ралізації». Ра дам i Уп ра -
вам гро мад, во ло с тей i зе мель «на ле жить єди на без по се ред ня
місце ва вла да: міністри УНР тільки кон тро лю ють i ко ор ди ну -
ють їх діяльність, без по се ред ньо i че рез виз на че них ни ми уря -
довців, не втру ча ю чись до справ, тим Ра дам i Уп ра вам при зна -
че них, а всякі спо ри в цих спра вах рішає Суд Ук раїнської На -
род ної Ре с публіки». До ком пе тенції Ра ди На род них Міністрів
1 Кiсе лич ник В. Про на дан ня ук раїнським мiстам у XIV–XVII ст. Маг -
де бурзь ко го пра ва // Пра во Ук раїни. – 1996. – № 9. – С. 84.
2 Гри цяк I. Мiсце ве са мо вря ду ван ня Ук раїни в iсторiї та су час ностi //
Вiсник Ук раїнської ака демії дер жав но го уп равління. – 1996. – № 1. – С. 62.
3 Гру шевсь кий М. С. Хто такi ук раїнцi і чо го во ни хо чуть? – К.: Знан ня
Ук раїни, 1991. – С. 116. 
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ри торіаль на гро ма да — жи телі, що ма ють спільні інте ре си,
обу мов лені постійним про жи ван ням у ме жах відповідної са -
мо вряд ної адміністра тив но*те ри торіаль ної оди ниці, власні
ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, місце вий бю д жет та ко му -
наль ну власність; б) член те ри торіаль ної гро ма ди — гро ма дя -
нин Ук раїни, осо би без гро ма дян ст ва, іно земці, які постійно
про жи ва ють на те ри торії відповідної адміністра тив но*те ри -
торіаль ної оди ниці.
Більшість вче них*прав ників по го д жу ють ся з тим, що чле -
на ми те ри торіаль ної гро ма ди є гро ма дя ни дер жа ви, іно земні
гро ма дя ни, апа т ри ди, біженці1. 
Як що про ве с ти аналіз чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни що -
до прав іно зем них гро ма дян, осіб без гро ма дян ст ва, біженців,
то во ни ду же об ме жені. До та ких прав на ле жать: пра во на
участь у гро мадсь ких слу хан нях, пра во ініціюва ти роз гляд
у раді будь*яко го пи тан ня, відне се но го до відан ня місце во го
са мо вря ду ван ня (місцеві ініціати ви), як що інше не пе ред ба -
че но ста ту том те ри торіаль ної гро ма ди; пра во на індивіду альні
чи ко лек тивні звер нен ня. Во ни не ма ють пра ва бра ти участь
в уп равлінні дер жав ни ми спра ва ми, у все ук раїнсько му та
місце вих ре фе рен ду мах, оби ра ти і бу ти об ра ни ми до ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня, не ко ри с ту ють ся пра вом до сту пу
до служ би в ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня, бра ти участь
в за галь них збо рах гро ма дян за місцем про жи ван ня. 
Місце ве са мо вря ду ван ня, згідно зі ст. 140 Кон сти туції Ук -
раїни, є пра вом те ри торіаль ної гро ма ди са мостійно вирішу ва -
ти пи тан ня місце во го зна чен ня як без по се ред ньо, так і че рез
ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня. Єди ною фор мою без по се -
ред нь о го вирішен ня те ри торіаль ною гро ма дою пи тань місце -
во го зна чен ня шля хом пря мо го во ле ви яв лен ня є місце вий ре -
фе рен дум (іно земні гро ма дя ни, осо би без гро ма дян ст ва,
біженці не ма ють пра ва бра ти в ньо му участь), важ ко на зва ти
вирішен ням пи тань місце во го зна чен ня че рез ор га ни місце -
во го са мо вря ду ван ня без пра ва їх об ран ня. Ви щев ка за не дає
мож ливість ствер д жу ва ти, що іно земні гро ма дя ни, осо би без
гро ма дян ст ва, біженці не є чле на ми те ри торіаль ної гро ма ди.
Во ни мо жуть ма ти на праві влас ності не ру хо ме май но або бу -
1 Муніци паль не пра во Ук раїни. – С. 115.
– те ри торіаль на гро ма да — це су купність гро ма дян Ук -
раїни, котрі спільно про жи ва ють у місько му чи сільсько му
по се ленні, ма ють ко лек тивні інте ре си і виз на че ний за ко ном
пра во вий ста тус1;
– місцеві об щи ни — яв ля ють со бою на се лен ня, що про жи -
ває ком пакт но в ме жах відповідних адміністра тив но*те ри -
торіаль них оди ниць. Там, де жи ве лю ди на, там, де у неї скла -
да ють ся і ре алізу ють ся по всяк денні, «корінні» інте ре си, са ме
там і ор ганізується місце ве са мо вря ду ван ня2.
І. В. Видрін виз на чає те ри торіаль ний ко лек тив як соціаль -
ну спільно ту, яка скла дається в ме жах спільно го про жи ван ня
гро ма дян, що має своєю ос но вою суспільно не обхідну, соціаль -
но обу мов ле ну діяльність, яка здійснюється гру пою лю дей,
об’єдна них інте ре са ми в політичній, соціаль но*еко номічній
і куль тур но*по бу товій сфе рах жит тя3. На дум ку М. П. Орзіха,
соціаль ну ос но ву са мо вряд них те ри торій скла дає те ри торіаль -
ний ко лек тив (об щи на, точніше — ко му на, з ог ля ду на ре жим
ко му наль ної влас ності в Ук раїні і світо вий досвід), що скла -
дається (на відміну від на се лен ня те ри торіаль них оди ниць) з
осіб — гро ма дян, іно земців, осіб без гро ма дян ст ва, які
постійно меш ка ють або пра цю ють на даній те ри торії (або ма -
ють на те ри торії не ру хо ме май но, або є плат ни ка ми ко му наль -
них по датків)4. Вклю чен ня до скла ду членів те ри торіаль ної
гро ма ди, окрім осіб, які постійно меш ка ють, та кож і осіб, які
пра цю ють на даній те ри торії або ма ють не ру хо ме май но, або
є плат ни ка ми ко му наль них по датків є дис кусійним і по тре -
бує до дат ко во го обґрун ту ван ня. У про екті но вої ре дакції За -
ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» вне се -
но му на род ни ми де пу та та ми  О. М. Іщен ком, Л. І. Дай некс,
Ю. Я. Іоф фе  за про по но ва но терміни в та ко му зна ченні: а) те -
1 Крав чен ко В. І. Місцеві фінан си Ук раїни: На вчаль ний посібник. – С. 77.
2 Ком мен та рий к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. – М.: БЕК,
1994. – С. 413.
3 Вы дрин И. В. Тер ри то ри аль ный кол лек тив как субъ ект ме ст но го са мо -
управ ле ния (го су дар ст вен но*пра во вые ас пек ты) // Пра во ве де ние. Из ве с -
тия выс ших учеб ных за ве де ний. – 1992. – № 4. – С. 86.
4 Орзіх М. П. Кон цепція пра во во го ста ту су са мо вряд них те ри торій і
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня // Місце ве та регіональ не са мо вря ду -
ван ня Ук раїни. – 1995. – № 1. – С. 67. 
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має не ру хо мо го май на або не є плат ни ком місце вих по датків
і зборів? 
Чин не за ко но дав ст во Ук раїни не вста нов лює обов’яз ко вих
ви мог що до по ряд ку фор му ван ня те ри торіаль них гро мад, їх
реєстрації, фіксо ва но го член ст ва і за бо ро няє будь*які об ме -
жен ня пра ва гро ма дян Ук раїни на участь у місце во му са мо -
вря ду ванні за леж но від їх ра си, ко ль о ру шкіри, політич них,
релігійних та інших пе ре ко нань, статі, етнічно го та соціаль но -
го по хо д жен ня, май но во го ста ну, терміну про жи ван ня на від -
повідній те ри торії, за мов ни ми чи інши ми оз на ка ми. У на в -
чаль но му посібни ку «Ко му наль не пра во Ук раїни» те ри торіаль -
на гро ма да порівнюється з та ким суб’єктом пра ва, як гро -
мадсь ка ор ганізація, їх за галь ни ми оз на ка ми на зи ва ють до б -
ровільність і са модіяль ний ха рак тер. Ав то ри посібни ка та кож
звер та ють ува гу на їх відмінність: факт існу ван ня те ри торіаль -
них гро мад виз на чи ла дер жа ва в за ко но дав чо му акті, а гро -
мадські ор ганізації ство рю ють ся і на бу ва ють не обхідної ор -
ганізаційності по волі своїх членів1.
Про аналізу вав ши різні підхо ди, мож на ви о кре ми ти такі
ос новні оз на ки те ри торіаль ної гро ма ди:
– те ри торіаль на — про жи ван ня жи телів у про сто ро вих ме -
жах, у ме жах пев ної адміністра тив но*те ри торіаль ної оди -
ниці — се ло, се ли ще, місто;
– інте г ра тив на — те ри торіаль на гро ма да ви ни кає з мо мен -
ту ство рен ня адміністра тив но*те ри торіаль ної оди ниці на ос но -
ві об’єднан ня жи телів, які меш ка ють на відповідній те ри торії;
– інте лек ту аль на — в ос нові кон сти ту ю ван ня те ри торіаль -
ної гро ма ди ле жать спільні інте ре си жи телів, які ма ють спе -
цифічний ха рак тер і ви яв ля ють ся у ви гляді ши ро ко го спе к т -
ра си с тем них індивіду аль но*те ри торіаль них зв’язків (ос нов -
ний об’єкт діяль ності те ри торіаль ної гро ма ди — пи тан ня
місце во го зна чен ня);
– номінаційна — те ри торіаль на гро ма да оби рає ор га ни
місце во го са мо вря ду ван ня (де пу татів, сільсько го, се лищ но -
го, місько го го ло ву);
– май но ва — те ри торіаль на гро ма да є суб’єктом пра ва ко -
му наль ної влас ності (їй на ле жать ру хо ме і не ру хо ме май но,
1 Ком му наль ное пра во Ук ра и ны. – С. 74.
ти плат ни ка ми ко му наль них по датків, але це не на дає їм ста -
ту су членів те ри торіаль ної гро ма ди. Вре гу лю ван ня цієї про бле -
ми на за ко но дав чо му рівні вкрай не обхідне.
Впер ше в Кон сти туційно му до го ворі між Вер хов ною Ра -
дою Ук раїни і Пре зи ден том Ук раїни про ос новні за са ди ор -
ганізації та функціону ван ня дер жав ної вла ди і місце во го са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні на період до прий нят тя но вої Кон сти туції
Ук раїни те ри торіальні ко лек ти ви гро ма дян, які про жи ва ють
у се лах (сільра дах), се ли щах, містах, виз на ча лись як пер винні
суб’єкти місце во го са мо вря ду ван ня. Кон сти туція Ук раїни виз -
на чи ла місце ве са мо вря ду ван ня як пра во те ри торіаль ної гро -
ма ди — жи телів се ла чи до б ровільно го об’єднан ня в сільську
гро ма ду жи телів кількох сіл, се ли ща та міста. 
Існу ю чу по тре бу в до кладному вивченні те ри торіаль ної
гро ма ди на прак тиці ре алізо ва но не бу ло. Дефініція те ри -
торіаль ної гро ма ди, що містить ся в За коні Ук раїни від 21
трав ня 1997 ро ку «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні»
прак тич но по вто рює кон сти туційне фор му лю ван ня, за ви -
нят ком хіба що ак цен ту на постійне про жи ван ня жи телів
у ме жах пев ної адміністра тив но*те ри торіаль ної оди ниці: «Те -
ри торіаль на гро ма да — жи телі, об’єднані постійним про жи -
ван ням у ме жах се ла, се ли ща, міста, що є са мостійни ми адмі -
ністра тив но*те ри торіаль ни ми оди ни ця ми, або до б ровільне
об’єднан ня жи телів кількох сіл, що ма ють єди ний адміністра -
тив ний центр».
В Ук раїні кож но му, хто на за кон них підста вах пе ре бу ває на
її те ри торії, га ран тується сво бо да пе ре су ван ня, вільний вибір
місця про жи ван ня. Лю ди на, оби ра ю чи місце сво го про жи -
ван ня, од но час но вирішує пи тан ня член ст ва в те ри торіальній
гро маді. Ав то ри підруч ни ка Муніци паль не пра во Ук раїни
В. Ф. По горілко, О. Ф. Фриць кий, М. О. Бай му ра тов та інші
ствер д жу ють, що чле ном те ри торіаль ної гро ма ди індивід мо -
же ста ти тоді, ко ли він на ро див ся або став меш ка ти в то му або
іншо му на се ле но му пункті. При цьо му він по ви нен ма ти пев -
не не ру хо ме май но в ме жах цієї адміністра тив но*те ри торіаль -
ної оди ниці і бу ти плат ни ком ко му наль них по датків1. А як бу -
ти з ти ми хто постійно про жи ває у на се ле но му пункті, але не
1 Муніци паль не пра во Ук раїни. – С. 138.
до хо ди місце вих бю д жетів, інші ко ш ти, зем ля, при родні ре -
сур си);
– фіскаль на — до бю д же ту те ри торіаль ної гро ма ди спла -
чу ють ся по дат ки і збо ри згідно з Кон сти туцією (ст. 67) і за ко -
на ми Ук раїни.
Те ри торіальній гро маді на да но пра во вирішу ва ти пи тан ня
місце во го зна чен ня. Чин не за ко но дав ст во Ук раїни не містить
по нят тя «пи тан ня мiсце во го зна чен ня», не за зна че но кри терії,
якi ма ють бу ти по кла дені в ос но ву роз ме жу ван ня пи тань
мiсце во го, регіональ но го i дер жав но го зна чен ня. Євро пейсь -
ка Хартія про місце ве са мо вря ду ван ня з цьо го при во ду за зна -
чає, що здійснен ня публічних по вно ва жень, як пра ви ло, по -
вин но пе ре важ но по кла да ти ся на ор га ни вла ди найбільш
близькі до гро ма дян. На дан ня будь*яких з цих по вно ва жень
іншо му ор га ну вла ди має про во ди тись з ура ху ван ням об ся гу
і при ро ди по став ле но го за вдан ня, а та кож ви мог ефек тив ності
й еко номії. При виз на ченні ком пе тенції те ри торіаль ної гро -
ма ди не обхідно вра хо ву ва ти такі мірку ван ня: а) си с те ма
суб’єктів місце во го са мо вря ду ван ня зна хо дить ся най б лиж че
до гро ма дян, які меш ка ють на відповідній те ри торії, то му мо -
жуть швид ко, кон крет но, прак тич но про сто з ор ганізаційної
по зиції i з най мен ши ми ви т ра та ми виріши ти ве ли ку ча с ти ну
пи тань, що по ста ють; б) роз ме жо ву ю чи пред ме ти відан ня, не -
обхідно ке ру ва тись прин ци пом «суб сидiар ностi», суть яко го
у то му, що си с те ма виз на чен ня «пи тань місце во го зна чен ня»
по вин на бу ду ва тись зни зу, уп равлінські по вно ва жен ня мо -
жуть пе ре да ва тись ор га нам дер жав ної ви ко нав чої вла ди чи
ор га нам са мо вря ду ван ня іншо го рівня тільки у тих ви пад ках,
ко ли ці пи тан ня мо жуть бу ти вирішені ни ми кра ще. Філо -
софсь кою підва ли ною прин ци пу суб сидіар ності мож на вва жа -
ти сло ва па пи Пія XI з йо го ен цикліки 1931 ро ку: «Цей най -
серй озніший прин цип соціаль ної філо софії не по ви нен бу ти
ані зміне ний, ані по слаб ле ний: так са мо як мож ли вості, що
мо жуть ви ко ри с то ву ва тись з влас ної ініціати ви і вла сни ми си -
ла ми, не по винні відби ра тись у лю дей та пе ре да ва тись гро -
маді, так са мо бу де не спра вед ли вим і по ру шить суспільний
по ря док, як що у мен ших уг ру по вань бу де відібра но та пе ре -
да но шир шим гро ма дам ви що го ран гу функції, з яки ми во ни
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мог ли б впо ра тись і самі. При род ною ме тою будь*яко го
соціаль но го втру чан ня є до по мог ти чле нам суспільства, а не
руй ну ва ти чи ад сор бу ва ти їх»1.
А. А. Ко ва лен ко ствер д жує, що те ри торіаль на гро ма да ви -
с ту пає як цен т раль ний суб’єкт місце во го са мо вря ду ван ня,
котрий має при род не пра во на са мостійне вирішен ня пи тань
місце во го жит тя в ме жах Кон сти туції і за конів. Юри дич на
при ро да те ри торіаль ної гро ма ди двоєди на: гро ма да має при -
родні пра ва і вод но час по зи тивні пра ва та не се юри дич ну
відпо ві дальність за їх ре алізацію2. С. Злобін і А. Гель про по -
ну ють межі по вно ва жень те ри торіаль них гро мад зро би ти
похідни ми від прав і сво бод гро ма дян, яким у пра вовій дер жаві
доз во ле но ро би ти все, що не за бо ро не но за ко ном3. 
Те ри торіаль на гро ма да має за галь ну (універ саль ну) ком пе -
тенцію, са ме її За кон Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня
в Ук раїні» на зи ває ос нов ним носієм функцій і по вно ва жень
місце во го са мо вря ду ван ня. До ви ключ ної ком пе тенції те ри -
торіаль ної гро ма ди на ле жить вирішен ня пи тан ня про
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад сусідніх сіл в од ну те ри -
торіаль ну гро ма ду, про вихід із скла ду сільської гро ма ди, до -
ст ро ко ве при пи нен ня по вно ва жень сільської, се лищ ної,
міської, рай он ної в місті ра ди, сільсько го, се лищ но го, місько -
го го ло ви. Рішен ня про об’єднан ня те ри торіаль них гро мад
сусідніх сіл в од ну те ри торіаль ну гро ма ду є на дан ням зго ди на
ство рен ня спільних ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, фор -
му ван ня спільно го бю д же ту, об’єднан ня ко му наль но го май на.
Це сприяє ук руп нен ню те ри торіаль них гро мад у сільській
місце вості. У містах з рай он ним поділом те ри торіальні гро -
ма ди рай онів у містах діють як суб’єкти пра ва влас ності.
Фор мою вирішен ня те ри торіаль ною гро ма дою шля хом
пря мо го во ле ви яв лен ня пи тань місце во го зна чен ня є місце -
1 Про шко В. Прин цип суб сидіар ності – інстру мент роз поділу по вно -
ва жень // Ас пек ти са мо вря ду ван ня. – 2000. – № 1 (6). – С. 2.
2 Ко ва лен ко А. А. Кон сти туційно*пра во ве ре гу лю ван ня місце во го са -
мо вря ду ван ня в Ук раїні: пи тан ня те орії та прак ти ки. – К.: Довіра, 1997. –
С. 83. 
3 Злобін С., Гель А. Місце Ста ту ту те ри торіаль ної гро ма ди в си с темі нор -
ма тив но*пра во вих актів Ук раїни / Ста тут те ри торіаль ної гро ма ди: про бле -
ми роз роб ки, прий нят тя та впро ва д жен ня в прак ти ку місце во го са мо вря -
ду ван ня: На вчаль ний посібник. – К.: Кни га*поч той, 1999. – С. 72. 
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С. Г. Се рь огіна, кан ди дат юри дич них на ук,
до цент, провідний на уко вий співробітник
Інсти ту ту дер жав но го будівництва та місце -
во го са мо вря ду ван ня АПрН Ук раїни
Організація місцевого самоврядування
в Україні в контексті форми правління
У вітчиз ня но му дер жа воз навстві фор ма правління тра -
диційно роз гля дається як «ор ганізація дер жа ви, що вклю чає
в се бе по ря док ут во рен ня ви щих і місце вих дер жав них ор ганів
та по ря док взаємовідно син між ни ми»1. За та ко го підхо ду ор -
ганізація місце во го са мо вря ду ван ня за ли шається за ме жа ми
на уко во го аналізу, роз гля дається у відриві від фор ми прав -
ління. Од нак, як спра вед ли во за зна чається в новітній літе ра -
турі, більш пра виль ним бу ло б «не про ти с тав ля ти місце ве са -
мо вря ду ван ня місце во му уп равлінню, а роз гля да ти їх у спів -
відно шенні як ча с ти ни з цілим»2. Ад же місце ве уп равління
(в ши ро ко му ро зумінні) — склад ний і гнуч кий ме ханізм і мо -
же вклю ча ти в се бе як дер жав ну адміністрацію на місцях, так
і ор га ни те ри торіаль но го са мо вря ду ван ня. З місце вим са мо -
вря ду ван ням пов’яза на й ре алізація однієї з за сад де мо кра -
© Серьогіна С. Г., 2002
1 Об щая те о рия го су дар ст ва и пра ва. Ака де ми че с кий курс в 2*х то мах /
Отв. ред. М. Н. Мар чен ко. – М.: Зер ца ло, 1998.– Т. 1: Те о рия го су дар ст -
ва. – С. 180.
2 Срав ни тель ное кон сти ту ци он ное пра во / Ред. кол.: А. И. Ков лер,
В. Е. Чир кин (отв. ред.), Ю. А. Юдин. – М.: Ма ну с крипт, 1996. – С. 676.
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вий ре фе рен дум, пред ме том яко го мо же бу ти будь*яке пи тан -
ня, відне се не Кон сти туцією та інши ми за ко на ми Ук раїни до
відан ня мiсце во го са мо вря ду ван ня. Між тим нор ма, пе ред ба -
че на ч. 3 ст. 6 За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський та місцеві
ре фе рен ду ми», згідно з якою на мiсцевi ре фе рен ду ми не ви -
но сять ся пи тан ня про ска су ван ня за кон них рішень ор ганiв
мiсце во го са мо вря ду ван ня, зво дить нанівець пра ва те ри -
торіаль них гро мад у вирішенні клю чо вих пи тань мiсце во го
зна чен ня. Ад же рішен ня відповідної ра ди мо же бу ти фор маль -
но за кон ним i од но час но су пе ре чи ти інте ре сам те ри торiаль -
них гро мад. То му доцільно бу ло б пе ред ба чи ти пра ви ло,
за яким ос та точ не вирiшен ня пи тань мiсце во го зна чен ня має
на ле жа ти те ри торіаль ним гро ма дам як пер вин ним суб’єктам
мiсце во го са мо вря ду ван ня. Особ ли ву роль во ни по винні
відігра ва ти та кож i в розв’язанні мож ли вих конфліктів між
пред став ниць ки ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, з од -
но го бо ку, та їх ви ко нав чи ми ор га на ми i сільськи ми, се лищ -
ни ми, міськи ми го ло ва ми — з дру го го.
Те ри торіаль на гро ма да в Ук раїні як інсти тут ли ше фор -
мується. У рам ках те ри торіаль ної гро ма ди, якій на да но ав то -
номію, гро ма дя ни країни ма ють ре аль ну мож ливість са -
мостійно бу ду ва ти собі жит тя, не сподіва ю чись на чи юсь до -
по мо гу і на до б ро го керівни ка дер жа ви. Західні фахівці спра -
вед ли во за зна ча ють, що межі місце вих влад є своєрідни ми
фор теч ни ми му ра ми для за хи с ту від соціаль но*еко номічних
конфліктів у національ но му мас штабі1.
1 Крав чен ко В. І. Місцеві фінан си Ук раїни: На вчаль ний посібник. –
С. 82.
